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PRIVATE CLIENT GROUP 
170 South Main 
Suite 600 
Salt Lake City, UT 84101 
800.599.1978 
801.534.6042 fax October 7, 2008 
Harry F. Suniville, Inmate #17265 
Utah State Prison 
P.O. Box 250 
Draper, UT 84020 
Dear Harry, 
Enclosed are three copies of the following documentation that you requested over the 
phone on October 1, 2008. Mike Poulter reviewed all the documents and gave 
permission for them to be sent to you: 
1. Page from N.A.D.A. Official Used Car Guide showing the 
2003 Mitsubishi you described; 
2. Pages from thirteen statements showing the car payments that 
your mother's trust paid to Jordan Credit Union; 
3. Statement indicating that U.S. Bank is the Agent for your mother's 
account, that the trust made monthly payments on your car to Jordan 
Credit Union and that the bank was never notified of any car payments 
owing after they repossessed your car. 
I believe this covers everything you requested over the phone. I hope this information 
will be helpful to you. 
Sincerely, v 
Louise P. Miller 
Administrative Assistant 
Private Client Representative 
Enclosures 
N.A.D.A. Official Used Car Guide 
Automated Vehicle Valuation 
10/01/2008 
2003 MITSUBISHI 
ECLIPSE-4 CYL. 
Coupe 2D RS 
Guide : Pacific Northwest 
September 2008 
VIN : 
N.A.D.A. Base Value 
Mileage ( 60001 - 65000 ) 
Accessories 
N.A.D.A. Vehicle Value 
Appraiser Adjustments 
Appraiser Adjusted Value 
Retail 
7400 
700 
Trade 
5725 
700 
Loan 
5175 
700 
8100 
8100 
6425 
6425 
5875 
5875 
Accessory Equipment: 
Aluminum/Alloy Wheels 
Accessory Total 
Body Body Body 
Appraiser Adjustments: 
Appraiser Adjustment Total 
ivcucy Diue X3OOK - rnvate raity Fncmg Report - Mitsubishi, Eclipse - Official Kelley Bl... Page 1 of 2 
•
fefey toe Boot 
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# Se 
advertisement 
HOW MUCH WILL 
A MINI COOPER 
SAVE ME ON GAS? 
Enter your car's highway M M > CALCULATE 
2003 Mitsubishi Eclipse RS Coupe 2D 
BLUE BOOK* PRIVATE PARTY VALUE advertisement 
Condition 
Excellent 
(Selected) 
Good 
Value 
$7,615 
$7,065 
Auto Financ* 
Fair $6,365 
Vehicle Highlights 
Mileage: 65,000 
Engine: 4-Cyl. 2.4 Liter 
Transmission: 5 Speed Manual 
Drivetrain: FWD 
Selected Equipment 
Standard 
Air Conditioning 
Power Steering 
Power Windows 
Power Door Locks 
Tilt Wheel 
AM/FM Stereo 
Single Compact Disc 
Dual Front Air Bags 
Alloy Wheels 
Get an auto 
loan before 
you shop. 
Low Rates! 
* New Cars 
* Used Cars 
* Refinance 
Blue Book Private Party Value 
Private Party Value is what a buyer can expect to pay when buying a used car from a 
private party. The Private Party Value assumes the vehicle is sold "As Is" and carries 
no warranty (other than the continuing factory warranty). The final sale price may 
vary depending on the vehicle's actual condition and local market conditions. This 
value may also be used to derive Fair Market Value for insurance and vehicle donation 
purposes. 
Vehicle Condition Ratings 
E x c e l l e n t (Selected) 
OOQOO $7,615 
• Looks new, is in excellent mechanical condition and needs no 
reconditioning. 
• Never had any paint or body work and is free of rust. 
• Clean title history and will pass a smog and safety inspection. 
• Engine compartment is clean, with no fluid leaks and is free of any wear 
or visible defects. 
Close Window 
